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(
東
京
)
東
京
ド
l
ム
て
野
球
観
戦
迫
力
満
点
。
美
容
室
平
臼
の
昼
間
予
約
。
特
に
二
十
五
日
前
の
水
.
木
な
ら
お
客
さ
ん
は
少
な
い
の
で
ゆ
っ
く
り
ゃ
っ
て
も
ら
え
る
し
、
子
ど
も
が
少
々
騒
い
で
も
迷
惑
に
な
り
K
く
い
。
酒
の
后
開
庖
早
々
を
ね
ら
っ
て
相
手
の
驚
き
K
も
め
げ
ず
に
こ
や
か
K
席
へ
案
内
し
て
も
ら
う
。
こ
れ
は
親
子
一
組
の
ク
ス
で
す
か
ら
お
い
し
い
お
酒
と
料
理
を
楽
し
み
、
き
れ
い
に
払
っ
て
ご
挨
拶
し
ま
し
ょ
う
。
妊
娠
中
か
ら
新
生
児
も
飲
み
歩
い
て
い
た
お
か
げ
も
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。
映
画
・
劇
・
コ
ン
サ
ー
ト
他
息
子
が
三
才
に
な
っ
た
時
か
ら
映
画
で
も
劇
で
も
な
ん
で
も
連
れ
て
行
き
ま
す
。
最
初
は
子
ど
も
向
け
映
画
、
子
ど
も
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
等
で
静
か
に
見
る
く
せ
を
つ
け
、
何
回
目
か
に
大
人
向
け
の
も
の
K
ト
ラ
イ
、
成
功
し
た
。
「
つ
ま
ら
な
か
っ
た
ら
眠
っ
て
し
ま
い
な
さ
い
」
と
何
度
も
言
っ
て
き
か
ぜ
た
結
果
、
そ
の
通
り
K
な
り
ま
し
た
。
三
才
半
の
今
で
は
何
で
も
O
K
。
最
近
は
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
l
ル
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
コ
ン
サ
ー
ト
「
ワ
|
グ
ナ
ー
・
ガ
ラ
」
も
ク
リ
ア
し
ま
し
た
。
か
ら
だ
は
少
し
モ
シ
ャ
モ
シ
ャ
し
ま
す
が
、
声
は
決
し
て
出
し
ま
せ
ん
。
明
日
は
宝
塚
に
行
き
ま
す
。
親
が
劇
や
映
画
、
音
楽
と
何
で
も
好
き
な
の
で
子
ど
も
も
O
K
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
例
も
あ
る
の
で
あ
き
ら
め
ず
に
ト
ラ
イ
し
て
下
さ
い
。
⑥
/
J
 
あんふあんて1991年 2月 5日発行
，点、
¥jf 
4円、
~j}': ':} 
Rι~l 
/阪 165
回
、
公
共
施
設
や
乗
物
を
利
用
し
て
感
じ
た
こ
と
、
希
望
す
る
こ
と
あんふあんて
会
子
連
れ
で
は
、
伴
う
こ
と
も
。
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
押
し
て
ゆ
く
と
き
o
階
段
を
ょ
っ
こ
ら
し
ょ
と
持
ち
あ
げ
る
の
に
骨
が
折
れ
る
O
ゆ
る
や
か
な
ス
ロ
ー
プ
が
も
っ
と
あ
れ
ば
い
い
な
あ
。
乗
物
に
乗
っ
て
い
る
と
き
O
パ
ギ
ー
を
た
た
ん
で
抱
っ
こ
す
る
の
は
と
て
も
大
変
で
危
険
O
子
ど
も
を
抱
い
て
ベ
ピ
ヵ
ー
ま
で
持
っ
て
揺
れ
る
パ
ス
で
立
っ
て
い
る
と
危
い
し
安
定
も
悪
い
の
で
恥
も
外
聞
も
捨
て
て
床
K
坐
り
た
く
な
る
O
乳
幼
児
連
れ
用
の
シ
ル
バ
ー
シ
ー
ト
を
O
パ
ス
の
ス
テ
ッ
プ
を
も
う
少
し
低
く
O
地
下
鉄
は
ベ
ビ
ー
カ
ー
の
ま
ま
乗
れ
便
利
。
人
以
長
時
間
の
外
出
や
乗
物
で
は
子
ど
も
の
生
理
的
欲
求
を
満
た
し
て
や
る
た
め
の
施
設
が
切
実
。
お
む
つ
を
と
り
替
え
る
場
所
を
o
新
幹
線
の
中
で
の
お
む
つ
替
え
、
普
通
の
ト
イ
レ
の
中
で
や
っ
た
が
揺
れ
て
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
座
席
で
は
失
礼
K
当
た
る
し
困
っ
た
O
(
新
幹
線
で
)
身
障
者
用
の
コ
ン
バ
ー
ト
メ
ン
ト
を
貸
し
て
も
ら
い
助
か
っ
た
O
ト
イ
レ
K
お
む
つ
替
え
の
た
め
の
ベ
ッ
ド
を
。
お
っ
ぱ
い
を
あ
げ
る
場
所
が
な
い
の
に
困
っ
た
。
ト
イ
レ
が
使
い
に
く
い
o
子
ど
も
が
多
く
刺
用
す
る
施
設
に
は
幼
稚
園
な
ど
に
あ
る
小
さ
な
サ
イ
ズ
の
便
器
を
O
洋
式
の
ト
イ
レ
は
や
り
に
く
そ
う
o
子
ど
も
用
の
洗
面
台
を
O
駅
に
は
上
り
に
も
下
り
に
も
ト
イ
レ
が
あ
る
と
い
い
。
男
の
子
は
つ
い
ホ
ー
ム
で
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
女
の
子
は
ど
!
な
る
の
?
水
飲
み
場
が
意
外
と
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
会
乗
物
の
中
で
騒
が
な
い
よ
う
に
も
た
ぜ
る
の
が
大
変
だ
。
移
動
そ
の
も
の
が
困
難
で
危
険
を
1991年 2月 5日発行
三
、
子
連
れ
グ
ル
ー
プ
の
お
し
ゃ
べ
り
等
に
利
用
し
て
み
て
良
か
っ
た
施
設
五
人
以
上
集
ま
フ
て
、
何
か
キ
チ
ン
と
し
た
目
的
(
例
え
ば
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
集
会
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
考
え
る
会
な
ど
)
で
ミ
テ
ィ
ン
グ
を
す
る
と
な
る
と
思
い
つ
か
な
い
人
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
公
共
の
施
設
で
も
、
そ
の
場
所
を
取
る
手
続
き
が
難
し
か
っ
た
り
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
内
容
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
い
つ
で
も
自
由
K
子
連
れ
で
集
ま
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
は
少
な
い
と
い
う
の
が
現
実
で
す
。
そ
の
中
で
も
、
実
際
に
利
用
し
て
良
か
ヲ
た
と
こ
ろ
を
紹
介
し
ま
す
。
〔
公
共
の
施
設
〕
・
黒
磯
市
中
央
公
民
館
・
黒
磯
市
い
な
む
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
/
栃
木
県
-
お
も
ち
ゃ
図
書
館
/
東
京
都
-
豊
島
区
高
田
児
童
館
|
遊
具
や
砂
場
の
あ
る
庭
が
あ
る
。
9
時
か
ら
げ
時
(
?
)
ま
で
利
用
で
き
、
昼
食
も
室
内
で
食
べ
れ
る
か
ら
、
雨
の
日
も
ち
ょ
っ
と
し
た
話
し
合
い
な
ど
が
で
き
る
。
/
東
京
都
・
中
野
区
立
婦
人
会
館
l
保
育
室
ア
リ
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
も
よ
く
利
用
し
て
い
る
。
/
東
京
都
-
飯
田
橋
の
都
立
女
性
会
館
|
保
育
室
が
あ
り
、
ゆ
っ
く
り
話
せ
る
の
で
良
い
。
/
東
京
都
・
池
袋
西
口
の
児
童
館
(
動
一
福
会
館
)
|
子
ど
も
の
た
め
の
お
も
ち
ゃ
が
あ
る
O
/
東
京
都
-
大
田
区
嶺
町
文
化
セ
ン
タ
ー
保
育
園
の
父
母
会
役
員
会
で
利
用
、
和
室
は
子
ど
も
が
少
々
騒
い
で
も
叱
ら
れ
な
く
て
良
い
。
/
東
京
都
-
杉
並
区
梅
里
中
央
公
園
|
夏
は
人
工
で
造
ら
れ
た
川
K
水
が
流
れ
、
水
遊
び
、
砂
場
、
す
べ
り
台
、
運
動
場
も
あ
る
。
集
会
所
も
あ
り
、
ロ
ビ
で
お
弁
当
新
幹
線
に
保
育
車
両
を
O
実
家
ま
で
三
時
間
、
椅
子
で
も
た
ぜ
る
の
は
な
か
な
か
つ
ら
い
も
の
が
あ
り
ま
す
o
赤
ん
坊
を
自
由
に
は
い
回
ら
せ
ら
れ
る
よ
う
な
畳
敷
き
か
板
敷
き
の
車
両
を
o
新
幹
線
の
個
室
は
子
連
れ
の
旅
K
便
利
、
し
か
し
お
金
が
か
か
る
。
女
子
連
れ
の
側
の
マ
ナ
に
工
夫
も
。
ト
イ
レ
を
き
れ
い
に
使
お
う
o
子
ど
も
に
こ
そ
ひ
っ
か
け
た
お
し
つ
こ
を
拭
く
く
ら
い
ー
の
習
慣
は
教
え
た
い
。
そ
れ
だ
け
で
も
美
し
い
ト
イ
レ
に
。
乗
物
の
中
て
O
親
は
い
つ
も
周
り
K
気
を
使
っ
て
「
失
礼
い
た
し
ま
し
た
L
「
申
し
分
け
あ
り
ま
せ
ん
し
の
繰
り
返
し
で
す
O
ど
ん
ど
ん
乗
せ
る
べ
き
で
す
0
7
ナ
を
教
え
る
に
は
一
番
い
い
機
会
o
目
的
地
ま
で
何
通
り
か
行
き
方
が
あ
る
場
合
電
車
を
乗
り
換
え
た
り
違
う
乗
物
に
し
た
り
と
変
化
を
つ
け
る
と
幼
児
は
割
と
退
屈
ぜ
ず
騒
ぎ
出
す
こ
と
も
少
な
い
。
女
子
ど
も
を
抱
い
て
い
る
と
当
然
な
が
ら
手
が
使
え
な
い
。
そ
う
し
た
体
験
か
ら
。
ト
イ
レ
に
ベ
ビ
l
ベ
ッ
ト
を
o
個
室
の
外
の
ベ
ッ
ド
で
は
置
い
て
入
る
の
が
心
配
、
さ
り
と
て
抱
え
て
入
る
の
は
大
変
。
私
は
も
う
片
手
に
抱
い
て
用
を
口
は
せ
る
ほ
ど
器
用
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
o
一
部
百
貨
庖
に
あ
る
よ
う
な
マ
ミ
ズ
ト
イ
レ
(
個
室
の
中
K
ベ
ッ
ド
が
あ
る
)
を
も
っ
と
作
っ
て
o
J
A
L
の
ト
イ
レ
の
壁
掛
け
式
の
ベ
ビ
1
ベ
ッ
ド
が
便
利
。
ト
イ
レ
以
外
に
も
赤
ち
ゃ
ん
が
ち
ょ
ヮ
と
横
に
な
れ
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
と
便
利
o
郵
使
局
や
市
役
所
等
も
の
を
書
く
と
き
台
の
横
の
手
と
自
の
届
く
位
置
に
ベ
ビ
ー
サ
ー
ク
ル
を
O
サ
ー
ク
ル
よ
り
も
ベ
ッ
ド
を
。
設
備
の
充
実
ば
か
り
て
な
く
O
ト
イ
レ
に
行
き
た
い
よ
う
な
と
き
気
軽
に
「
ち
ょ
っ
と
抱
い
て
い
て
下
さ
い
ま
す
か
」
と
声
を
掛
け
ら
れ
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
ほ
し
い
o
図
書
館
で
、
子
ど
も
を
抱
っ
こ
し
て
い
る
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
/
東
京
都
・
桜
ケ
丘
公
園
1
噴
水
、
資
料
館
な
ど
が
あ
り
、
桜
や
梅
の
花
が
咲
く
頃
は
気
持
ち
い
い
。
/
東
京
都
・
都
立
児
童
館
/
東
京
都
-
け
や
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
ー
調
理
室
、
工
作
室
な
ど
が
あ
り
、
グ
ル
ー
プ
活
動
に
は
良
い
。
た
だ
し
、
駅
か
ら
遠
い
。
/
東
京
都
、
武
蔵
野
市
・
浜
松
市
青
年
婦
人
会
館
|
託
児
室
ア
リ
。
会
館
主
催
の
講
座
に
は
託
児
の
サ
ー
ビ
ス
も
あ
る
。
/
静
岡
県・
大
阪
府
箕
面
市
中
央
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
ー
3
F
プ
レ
イ
ル
|
ム
1
月
2
因
子
連
れ
グ
ル
ー
プ
で
刺
用
し
て
い
る
。
-
階
K
は
図
書
館
、
外
K
は
公
園
が
あ
る
。
中
K
あ
る
喫
茶
庖
か
ら
出
前
も
で
き
る
。
子
育
て
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
、
と
い
う
よ
う
な
使
用
目
的
な
ら
使
用
料
は
無
料
。
〔
レ
ス
ト
ラ
ン
・
喫
茶
庖
な
ど
〕
-
ピ
ッ
ピ
|
お
な
じ
み
の
方
も
多
い
と
思
う
。
お
い
し
い
ク
l
キ
と
コ
ー
ヒ
ー
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
子
連
れ
で
お
し
ゃ
べ
り
し
て
、
本
を
選
び
、
幸
せ
を
感
じ
る
O
/
東
京
都
、
若
荷
谷
・
自
然
食
レ
ス
ト
ラ
ン
は
お
い
し
く
て
、
大
ら
か
で
い
い
。
I
T
A
O
(
浜
田
山
J
久
我
山
)
、
で
め
て
る
(
国
分
寺
)
、
パ
オ
・
・
包
(
東
中
野
)
/
東
京
都
・
デ
ニ
ズ
な
ど
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
、
天
狗
(
居
酒
屋
)
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
入
口
に
お
も
ち
ゃ
な
ど
を
置
い
て
あ
る
の
が
不
満
と
の
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
〔
そ
の
他
〕
・
社
宅
の
庭
-
団
地
の
集
会
所
/
1
時
間
間
円
で
、
気
が
ね
な
く
使
え
る
。
-6-
広
い
和
室
で8
 
d令?子
¥J$ 
d穴、
tj の
に
返
却
し
た
本
を
元
に
戻
さ
ぜ
る
の
は
不
親
切
。
大
き
て
い
よ
い
よ
子
連
れ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
預
け
合
い
に
公
共
施
設
を
使
お
う
と
す
る
と
、
気
持
ち
よ
く
使
え
る
施
設
は
非
常
に
少
な
い
の
が
現
状
の
よ
う
だ
。
ま
ず
、
子
ど
も
向
け
に
開
放
さ
れ
た
施
設
自
体
が
少
な
い
よ
う
だ
。
ま
た
、
保
育
室
が
あ
っ
て
も
、
O
横
浜
女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
中
で
編
集
会
議
は
で
き
な
い
O
(
横
浜
)
一
戸
塚
地
区
セ
ン
タ
ー
-
グ
ル
ー
プ
で
円
く
な
フ
て
話
し
て
い
た
だ
け
で
追
い
出
さ
れ
た
o
セ
シ
オ
ン
杉
並
・
保
母
以
外
の
親
が
ワ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
る
と
出
て
行
け
と
言
わ
れ
る
O
東
京
都
婦
人
情
報
セ
ン
タ
ー
(
飯
田
橋
)
・
声
が
っ
つ
抜
け
で
赤
ん
坊
が
泣
い
た
だ
け
で
文
句
が
来
る
O
調
布
市
公
民
館
.
学
習
の
と
き
の
保
育
以
外
に
は
貸
し
て
く
れ
な
い
0
0
グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
(
府
中
市
)
・
一
般
利
用
料
金
午
前
八
O
O
円
午
後
二
一
O
O
円
も
。
と
い
っ
た
状
況
で
O
子
連
れ
ミ
|
テ
イ
ン
ク
に
は
ほ
と
ん
ど
使
え
な
い
。
十
年
前
よ
り
保
育
室
の
数
は
増
え
て
い
る
の
に
ち
っ
と
も
利
用
し
苧
す
く
な
っ
て
い
な
い
。
多
く
の
児
童
館
や
地
域
セ
ン
タ
ー
で
は
、
O
昼
時
間
(
十
二
時
1
一
時
)
に
使
え
な
い
0
0
も
の
を
食
べ
る
こ
と
は
一
切
禁
止
。
O
親
子
セ
ッ
ト
の
刺
用
が
原
則
。
と
い
っ
た
規
制
が
あ
ヲ
て
利
用
を
む
ず
か
し
く
し
て
い
る
。
預
け
合
い
に
は
い
ヲ
そ
う
不
便
。
ま
た
、
O
古
く
暗
い
イ
メ
ー
ジ
、
も
う
少
し
内
部
の
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
や
壁
の
色
な
ど
工
夫
を
。
O
魅
力
的
な
遊
具
が
な
い
。
と
、
設
備
自
体
が
魅
力
に
欠
け
る
と
い
う
指
摘
も
。
大
一
方
、
も
ち
ろ
ん
現
状
に
は
不
満
で
い
ろ
い
ろ
不
便
を
感
じ
ま
す
が
か
と
言
っ
て
子
ど
も
の
為
に
こ
れ
こ
れ
を
作
フ
て
ほ
し
い
と
い
う
具
体
策
を
考
え
始
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